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géoréférencés dans le  
cadre du projet SPATIEAU  
(258 332 en 2014) 
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Deux axes de recherche 
Une tendance à la baisse de la consommation d’eau malgré une augmentation soutenue du nombre de clients 
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Une répartition de la consommation  
cumulée par commune marquée par 
 leur poids démographique 
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A partir du croisement de données, on peut appliquer de nouveaux maillages afin de visualiser  
et de comprendre la consommation d’eau à différentes échelles spatiales…  
Peut-on réinterpréter le territoire du service d’eau par l’analyse de la répartition des consommations ? 
Eau, compteurs et territoire 
Les dimensions socio-spatiales des consommations d'eau dans les dynamiques urbaines 
L’évolution de la consommation d’eau sur le territoire comme problématique de fond  
Le géocodage des compteurs d’eau permet de croiser et d’enrichir les 
données de consommation avec des informations territoriales. 
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… ce qui permet d’interroger l’évolution de la consommation d’eau  
selon les dynamiques territoriales de chaque échelle considérée.  
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